



Tujuan penelitian ialah untuk mewujudkan visi dari PPIPTEK untuk membuat masyarakat yang 
berbudaya IPTEK serta memberikan pengalaman dan pembelajaran yang mudah dimengerti 
serta oleh pada target audience yang dapat membantu dalam kehidupan mereka serta dalam 
pembelajaran disekolah. Metode penelitian  yang dilakukan adalah dengan wawancara dari 
narasumber pihak terkait, survey dari berbagai sumber tertulis dan target audience, lalu 
mengembangkan sebuah identitas visual dalam sign system yang ada di PPIPTEK. Maka hasil 
yang dicapai ialah tersampaikannya dengan jelas setiap ilmu yang disampaikan oleh alat 
peraga, serta mempermudah dalam pengenalan tiap-tiap karakteristik wahana yang ada. 
Simpulan dari perancangan identitas visual pada informasi sign system PPIPTEK ini adalah 
untuk meningkatkan serta mempermudah dalam hal daya tangkap dari ilmu yang didapat pada 
setiap alat peraga yang ada di PPIPTEK. (FHB) 
 
Kata Kunci 
Perancangan identitas visual sign system, karakteristik wahana, daya tangkap informasi ilmu 
pengetahuan. 
 
